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ESTADO MAYOR· CE1MTR~L DEL EJERCrfO
Cicli~mo
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hCI ser-
vido disponer q'c;e em~:D.do 01 Centl'o E:1eotrotdcnic;; y de
(;(:municacioneEl militt}l'ss hll,ya a~q\lhido el comp~t;;:> del
r}J,nterial ciclista á qlHI se Nfiere le. reo,l od(m de 7J4 de
~;Jnero último (D. O. Ho1m. ~1), proced~; inmediattln:~::mt9 á.
ti::rpedirlo á las ;seccicD.es ciclístes que á continua.cMn se
a:'tpresan, siendo pm~ cnenta del Estado los glk~OB de
ti':an15portee. .
. Es aefmiemc la vchmt9d de S. M. que lae secckmes á
le.s que es onvÍlm cuatro bi,ciclek.s para eneayoe, r~oiban
diDsde cada une de le!:! tipw qUfl debc:2.comparars:ii.
De real o::.-dEi:i1 lo (!j,Ju á V. E. para!lu COXlQcumBnto y
e~~ectos consi~.uie.nt6~. DiGZ~u&rde á V. E. machm; atlos.
Madrid 9 de septiembt:e de 1908.
SUBSECRETARIA
REALES ÓRDENES
Setl.or Inepectcl' general de loa Establecimiantos de InE:-
trucci6n 6 Industria mllitar.
Sellores Capitán genel'al de la primera región y Ord8na~
dor de pagos de Guerra.
Dedinos
Ex:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
Unar ;. la8 inmediatas óJ:deneo del inspector médico de,
legunda olase D. Manuel Gómez Florio, vocal de eBa Ins-
peoción general, al médico mayor O.'Francisco Bada
Mediavilla , que se hal1~ en situación de excedente en lf~
primera región. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y efectos con~iguienteB. Dioe guarde á V. E. muchos
anol!. Madrid 9 de septiembre 1908. .
r:~1:ir\1O DJi1 RIVBU
Recompensas
Excmo. Sr.: Vil!ta la propuesta. de reoompem!a qua
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de 7 de agosto'
próximo pasa.do, á. favor del guardia. segundo de lfL co-"
mandancie. de Granada, José Méndez, Valenzuela, en la .
que 8e expone que el día 2 de julio último fué l1esi,gnado
1.l8te guardia con otro de su cl!\se para proooder á 12 bueca ,
y captura del paieano Francíeco Albea BJ:'iro (a) Polido, ~I
áuto(de VArifl14 hurtos y de un robo,y que,practiiJadaa por
aq~ell()s las.~Ejgencias necesarias, averigu~ro~ al día. ,si-
'gulente el SItIO en que se encontraba el crUluns], qUien
en el momento en que la pareja se disponía. á reconocer t
la habitación en que ea ocnltaba, hizo un disparo de pis- !,
. tola oC8eione.udo la muerte casi instantánea del compa- :
, tlero del guardia Móndez, el cual, dando pruebaa de una. .,
serenidad y valor díghos del mayor encomio, al observar •
q~e Albes. le apunta.ba con la misma arma, hizt'ilo pro- ,
plO con BU fusil, disparáildo ambos Bimultáneamen~, ~l
~yo.reSUltádo. fué' el de ee.lir ileso' el guardia y muerto el '
crUXll~al, el Rey(q. D. g.) ha' te.nido á bien conceder al.'
mel),cloQado KuardiaJOEé Méndez Valenzuela, la cruz de '
O de De '
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.PAR'TE. OFICIAL I platá del Mérito Militar con dietintivo blanco. penliionadacon 7'50 pesotas menliunlea Iltiel:'tras permt.llezca (;n _Ber~
____~!e!I! .......=lI!a~~~I!IIII!.....__.r:non. v~cio ilctivo, como comprendido en laG arts. 4.° y Ú.O del
reglamento de ;¡:ecompenl!&I!l en paz y en guerra pm-a las
chses de tropa. ' ,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde á V. E; muchos enos.
Mndrid 'l de septiembre de 1908.
PalMo DE RIVSIL\
B,lflor Director genera~ de la Guardia civil.
aonor Ordentidcr de pjl,gosde Guerra.
D. O. núm. ~01
SEctlDN QE INFANTfRIA
Sueldos, haberas ygra"lificaoioilsa
, 06 & 10 sep,tiembre 1908
·:'.•"-'I;¡I".,~.l:.·':'¡'r';~~;Jr¡,~r.t:'.i.'",;:·~",'\"~:~'¡,:,ur..·it¡:'¡'''';",~!'.~~.'.·';'~\""4'~t,.(,"J.l.~.?;::~~;;1#)f."t'U"":·,,I.<'·I·""\"~ '·,r'~~'-")'''"'-";"::",<.,~',,,,,,,:,,,,,,~<;-,.,·.~,;,.u.i''·'''':¡;';_ ':"_~~:.""""'\'X,'~!J.:;.Il)(;.l~'::t:'lR'!~~~~;~"':!l':~'~:'~~~~:,r,,',~-.."':\i.~")I',j~M.~~'.~'
.
I por el Consejo Supremo de Guerra. y ¡\({arina, ha tenido á
~ bien disponer que el expresado capitán cause baja por fin
Dostinos ~ del corriente mes en el arma tÍ que pm:tenece y plll!le á ei-
E S A d· d á 1 l"'t d 1 i tuación de retiradQ, con rei3iden.cil.', en Jerez. de la Fron-JXcroo•• r.: cce len o ' o ao lel a o po~ 08 se- Itera (Oádiz).
~undoEi teDl~n~es de Infsnted~ D. Manuel Albarran ~rdó. Po De real orden lo digo á V. E. pare BU conocimiento
fiez, del :r~gm.'llento de Grayelmae núm. 4~, y D;. Fel mlD- t y derruís efectoo. Dios gU6?'de & V. E. mnohoB anOl!.
do Rodrfguez-Borlado Ma.rtme~, del de Afflca numo 6~, el, Madrid 9 de septiembre de 1908.
RaJ (q. D. g.) Se ha ee,vIda dIsponer que pasen destma- :l . P R .
dos, n.spectivamente, al rfgm:liento de Africa. núm. 68 ! B.IMO DB lVlDRA
Y de Gravelimumúm. 41, siendo de cuenta. de lo! intere- ~ Setior Capitán general de la segunda región.
sados les ga.etos de pa~aje. .'. ~ Se1'1cres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
De real orden l<? digo á V.E • para su conOClmlentoy~. rina. y Ordenador de nagos de Guerra." .
demás efectO!!. DIos guarde á V. E. muchos 81'1013. ~ . "
Madrid 9 de septiembre de 1908. I = ....""'"¡~~"~~= ..."'..,,,-.,..,
PlUMO DB BIVIBA ~ SECClON DE IjRTI.LL.ERIA
Setior Ordenador de pagos de Guerra. ! Supernumerarios
Se1'1ores Oapitán gen.eral de la primera región y Goberna- ~ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi..
dor militar de Melilla y plazas menores de Ame",. ~ tán del regimiento de Artillería de sitio D. Emilio Ram..
. gbaud y Ncrzagaray, el Rey (q. D. ~.) se ha servido conee-
~ derle el. P!~l!!El. á situación ?e supernumerario sin sueldo,
~ con re81denma en esta reglón, con arreglo al real decreta
~ de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
. I!¡xcmo. Sr.: Vista la instancia flue con el!lcr~to de 10 ~ De real orden lo ~jgo á V. E. pf.¡ra su conocimiento
de ~ago8to pró~imo pasado r~mitió V. E. á. este Minis- iY de~ás efec~08.. DIOS gue.rde á V.' E. muchos anoa.
tano, promovlila por el mÚ~loo mayor del batallón Oa- I MadrId 9 de s~ptlembre de 1908.
zac:J,.ores de la Palma núm. 20, D. Juan Daranas. Serral, f '. PRIMO DD lhnRA
ien Ilúplica de aumento de sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha i 8etior Oapitán general de la primera región.
'servido acceder á lo solicitado, PO! haber cumplido ,ell'tI- ~curr~nte en 13 de junio último diez atlos de músico ~ Sedor Ordenador de pagol!l de Guerra.
mayor, concediéndole el vueldo anual de 2.400 pesetn.s I ,,- .u~_...-.~_
que desde 1.0 de julio ael co¡,¡riente afio le corresponde, ,¡
con arreglo al p,rt •. 2.° del re~l decreto de 10 de mayo de ~. SECCION m;; ADMINISTRAcmN P/HLlTAR
1875 (O. L. núm. 370). ~ ASCenti~8
De real orden lo digo á V. E. palfl BU conocimiento ~. . ..
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos at'1oa. ~. Excmo. Sr.: . El R~y (9' o, ~~.} ha temdo a blGn pro..
Madrid 7 de septiembre de 1908. ~ mOV6l: al empleo superwr mooecü,ato, en propuesta regla.
~ m.entaría de ascensos, á los auxHiares y €scribientesdel
PRIMO DE RtvERA ~ cuerpo auxiliar da Administrn.ci6n militar comprendi-
Sedor Capitán general deOanarias. ~ dos e,n la siguiente r~lación, que pri.ncipia .con D; VIto
• f, rJ!artmez Sáez y terrmna con D. Josa Gonzalez Parra,Se~or Ordenador de pagos de Guerra. ~ por ser 109 más antiguos en 19,s escalas de su clase y re·
~ unir las demás condiciones reglamantar¡a~para el ascen-
11" • ~ so; debiendo disfrutar efl .el empleo que se les 'confiere
SIECCIOH DE CABRLLERIA ~ f~é 1& efectividad que en dicha relación ea les asigna y
;¡ continuar destinados en 108 puntos en que actualmente
. Retiros' ij E3 haBan.
. . ~ De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento
. :rpxcmo. Sr.: . En VIsta de la. propuesta de retiro por ~ y demás efectos. Dioa guarde ti V. E. mucho!!1 "d811.
m'Úttl formulada á favol' del capitán de Caballería D.. An- ~ Madrid 9 de septiembre de 1905.
tonio Cosai González, que lleva un afio en situacidn de ~ PluMo DB R1VJIBA
reemplazo por enfermo, y que según el certificado de re- ~ '. . . .
conocimiento. facultativo que se acompana á la expreaa- ~ Sel10r Ordenador de pagos ~e Guerra. . '
d.a propuesta, no se halla en disposición de prest~r servi- i· Setio~eiJ Oapitanes .generales de la· primera y sexta re..
CIO activo) el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto ~ ,gtones. .
'Relación 9ue se cita
:PBDlo DIl BIvDA. Madrid 9 de septlembre de 1908•
© Ministerio de Defensa





Auxiliar de 1.a ..
olase ... '•••• lntend.- militar 1.a regi6n.•. O. Vito Martinez Sáez..••.•••••.•••.••. Au:rlliar mayor •. 13
Otro de 2.~. 00 • Ordenaoión depagos de Guerra. » Marcelino Durán Encarnado ••••..••. ldem de l.a oll18e. 13
Otro de 3.80•••• Idam •••••.••.•.•••••••. &- •• » .,Salvador.Amor Calzas. o ••••••••••••• ldem d.e 2.a•••••• 13 agosto 1908-Escribiente ••• lntend.a mílitar 6.a región •. ¡ ,ltEduardo·}l'ernández Izquierdo••.•.••. Idem de 9."....... .13
Otro .•. 1·0 •••• Sección de Admón. militar de
este Ministerio •••••••••... .) José Garcia Navarrete •••.. , ••••••••• Idem ••.•..••••. 24
Otro••.•• e,." •• Idem•••••.•••••.•••••••.•• » José González Parra•••••••.••••••••. Idem •••••• It •••• 28,
•. .
"
p. o. !1W.n. ~Ol 10 ileptiembre i908 586
Excmo. Sr.: i\.cceniendn á. lOl!olicitadc por al onoiul
fiogundo de Administ~f~ción Mm~ur, con destino <}n el
Gobierno militRr da MeH\la, ~, it!1gel López ViCeIlC!3, sI
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con··
sejo Supremo en 26 de agosto próximo pasado, ee he. ser-
vido conced~l'1e licencir. para contraer matrimonio con
D." Josefa. de Priego Barriolluevo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimielltu y
demás efectos. Dio..c:; gUll.rde á V. E. muchos afios. MI1-
drid 7 de septiembre de 1908.
PlUMO DE RrvmtA
Setior Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
J,'inR.
Se110r Gobernador ;:,l.'lilita¡~ de Melilla y plazns menores de
Atriea.
dad militar, con l1eBtino en esta. región, D. Jolián de Vi-
llaveras y ~'oraza, sn slÍ¡;>lica de que se conceda prórro-
ga. n9 pllsaje, per cuenta. dal E:-ltado; á su familia, para.
que pueda trasladan!e desds ValladJlid á esta corte,· en
¡üención á que su esposa no puede emprender ei viaje
, por encontl'arl!lll enferIllt:., 8flgÚU justifica con el corres-
, pondiente certificado facultativo, el Rey (q. D. g.) ha te-
¡ nido á bien acceder á lo que sa solicita, C;JD arreglo á 10
s prevenido en la reál orden de 28 de julio de 1901> (Colec-
~ ción Legi9lativa núm. 137).
; De real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimiento
; y demás efectos. Dios guarrle á V. E. muchos afiOB.
Madrid 7 de septiembre de 1908.
PRWO Dl; B1VliRA
; 8a11or Oapitán generai de la primera re.gión~
.~ l'!efíor€B Capitán glmeral de la séptima región y Ordenador
.~ de llagos de Guerra. .
~
,PR!Mo DE R.rvEaA




Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Conliaju Supremo ds Guerra y Marina en acordada de
7 de julio último, indicando la conveniencia de fijar la.
int:rpt:etaci?u que debe 1arl'l6 al arto. 4:o de'ia,ley de:: 1.9
de JOUIO últxmo (C. L. núm. 97), estableciendo las condi-
cioues á que hall de ajusta iS;~ los sargentos del Ejército
qua fj.spiran nI Rscenso á oficiales de lB escaln de l'ese~­
va y degeen contra.er mat.rimoniú; considerando que la
citada ley no dproga ni mortifica .el decreto d!3 19 río di-
cifJwbrd de 1894 (O. L. nú,'u. 344), el R(,y (q. D. g.l se ha
serví ~o djspon~;r queloi; Iilargentoa del Ejéi'ó.to, aspiran-
tse al 8scllnso, cleberltn llenar al contraer matrimonio, no
. sólo ha condichnes á que COJ!.O teJes sargentos están objj-
gados, sino también lns ya est9bJecidlls para los oficia!:~s
subtdternos de h e3caJa de reserva, tlin perjuicio de que
, al obtener el allcenso ':Í dicha c1f:\'se,se les, devuelva el da-
pó~itn qua haYlm constituido, por no exigirse este Eequi-
~ sito á loo oficiaies de la lp.isma escala, en virtud de lo pre-
venido en el real decreto de 27 da diciembre da 1901
(C. L. núms. };99). '
De l'6al orden lo digo á V. E. par$ BU conodmianto
'Y demásefGct.os. Dios guarde á.V. ,lr,. muchos ll.110B.






Excm.o. Sr.:· VíEta la instancia qUt'l V. F1. !:'9miiió á
este Ministerio en 31 de julis último, promovidr.. por. ~l
comisario de '~'UErrf), do segunda clfis<", con de!!tino ¡m \¡:¡.
fábrica de ArÜ!li~dt.\ de Tf~ub!H, D. Rafa6! Fuert0~ ¡~í·i~f.:"
en súplica de quo se conceda próri"ogs, de pasaje por
cuenta del Estado :i\ ¡:n familia plll'3, que pueda trMjfl,d[~r­
se desde Gij6n á dií:h:" fábrica, en ah'l.lción á haliu,:'sE) Gn-
:fermo uno (.L~ eus hijos, r-egón iustifica con el ceI'tiibdo
facultativo p.lJrrespondien(;e, d R6Y (q. D. g.) ha temido
á bien ae:::ed,w á lo qt.:'l ",le ::;ob:Íl:a, cun ¡;,ne.:.do á jo P:'l;:l- ,
venido en la J 6&i ordm de 28 :lo juUn na 1;306 (Co L. mí- ¡
m~olM~ I
. De .re~tl or:J.on lo ~i::~o ~ V. 1<J: ~s'T.a ~u conocimiento j E~cmo. Sr.: IbbiélldcsiJ producHa una V:1C9,n~a de~de~as e~r:,ctOs.. D.wi3 guprde t: V. };J. muchos (...fíoa. '! 11luu~nll $ll lIt Ac&de::JJi~~ ¿:,e Cn.baJIf'ria, el R8Y (q. D. (Z.)
adrld 7 de 86ptleluoro dl:! 1908. ; ha tf>.:lido á bi~n desi:\'~n>.!.;~ }}l1rIA ocup'.nJa al üepir:'l.l1ta don
PlUMO DJI: RIVll:ItA 1Andres Barcelo Rosell~J qua ea el primero que figura en
i 111. mladüu de apr',lbadoB ~in plaza on lll. última, convoca-
Seíl(¡r Capitál) general de la séptima regi.ón. i torÍ);.
Serior Ordenador de pMC8 de Guerl'a. \ . Do ranl ür:]en lo digo ti V. E. !1ill'a ~;l' conccimiGnto '1
I~ ~ demás efect<is. Dios gUlll'd8Ó. V. E. muchos afíos.~ Maddd 9 d~ septiembre de 1908.
~ , , PR.D50 Da RIVBRA
Excmo; Sr.: Viats 1!J. instancia qua V. E. cursó á E Sell.oI Ciipítáu general de lu sóptiml1 región.~Bte,Ministerio, eD 27 da juiiú último, promovida por el ...









; SECGiOH DE JUSTICIA Y ASUNTOS GE~ER~l.ES
Excmo. Sr.: Viste, la instancia que V. E. cursó á ¡ . .
este Ministerio, promcvi~a pOi' el dicial primero de Ad.. 1. MafrimiJnios
minietrMi6n Militar, en situación de excedente y preB-
tando eUl!I aerviuios en comisión ..o la liquidadora de la
Intendencia militar ds CubEt, O. Antonio Gómez Rédcli, en
solicitud de que se le conct?da el pREie á sitnacirjn de re-
emplazo con H3sidenc;a en B¡j,ez!'(Jaén), el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici{)It d~l recurrente PQr
carecer de !lan~cho 6. lo que Bolicit-R, con ai'rf'glo á lo
que preceptú~ el resl ~lecr(;jto de 21 de mayo de 1906
(D. O; núm. l09).
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás' efecto:;). Dioa ~nf.rde á V. E. muchos afiOfl. Ma-
drid 7 de septiembre de 1908.




Asoer~80. K ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha servido deB-
. ' ':1 estimar dicha petición. '
();,'eular. EX41mo. Sr.: En,vhta de lo propuesto por [; De real orden lo digo á V. E. Pf4i'B su conocimiento y
el m:¡::;lctor de la ÁCllder.i.lia de Infat\tería~el Rey (q. D. g.l C¡ demá~ efectos. Dios guardEl á V. E. muchos t\11oll.
ha. tmddo á bien concéloer el ~mpleo de ~e~undo tenien'lie hMadrId 7 de septiembre de 1905.
de dir;ha arma. á los alumnos CG~lpreDdídos en la ei- l¡
guientl'l relación, que da principio con !!l. Alej&,ndro AI- ~ . PRUIO DB RIVERA,
v~reí: López Banos, y ter~iua con Don José Gutiérraz li Señor Oapitán general de la p'rimera región.
SI8rr:l. los cuales han tarm}uado el plan de estudios re- ~ ,
glaill~ntario en loa exámenes extl'Rordinarios, debh'nuo i .
8.sigm~raeles la'antigÜedad de ¡; del corriente mes; OOH- i
,cediJ>l"\dose el millIDo empleo al Rlumno D. Fernando Rl1te t R d •
V¡lal'i;w3. con la antigüedad 13 de jv.1íG paellodo. d:03- t e anmones
bif:lD{;O Bl'r colocado en la eec~la de sn rmevo empleo eu- 1, ExcmC'. Sr.: Vista la instancia promovida por Don
tre D. Fernando Boville de Belda y D. ~"erna.ndoGonfoá. \ E.nrique Alba Call~ja, como apoderado y en represent!"-
lez R{castell. f Clón de la fundac~ó!1 benéfica del Mal'qué! de Amb'1a]e,
De real orden lo digo á V.E. para sn conocimiento y ! en In Oorufía, eobClt~n~o le sean de!~eltas.l.a8U)~ pe-
demáaefeotoa. Dios guarde á. V. E. mnchos atlas. Ma- ~ setas con que fué redImIdo del serVICIO .1llihtgr actIvo el
drid 9 de !eptiembre de 1908. ~ rec~uta del reemplazo de 190ó Ramón Slmó Enríquez, y
~ temendo "·n cuenta que no consta oficÍfümente se redi-
i miese dich') individuo por la referida. fundación. el Rey
II(q. D. g.) se .ha. servido desestimar dicha petición.De real orden lo digo á V. E. para su conooimientoy demás Elfectoe. Dios gua.rde á V. E. mucholil anos.{ Maddd 7 de septiembre de 1908., .
I . rBIHO DE RivERA




Senor Capitán general de la octava región.
" li'ernauilo Torcida ::'4.ier.
" Anselmo F':1lltova Lausin.
" José Pio Cepcro.
:. Ig'1~ciodc Sabater Gaytán de Ayala. 'Ex~mo. Sr.: V,ista la instancia promovida por don
Enrique Alba Calloja, como apoderado y en representación
» Vicente Morell Clemente: de la fund:nción bfJuéfic1. del Marqués de Amhoaje, en la
• • • ,.. 1 Coruna, solicitando le sean devueltc8 las 1.500 peseta.
» FranCISCO .Martínez de la Rlva Y1- , con que fné redimido del servicio militw activo elreélu-
:. Ma~i~~o Ba~tom~u Gonzále'z~ion- ,. ta del reempllc!zo de 1905 JOBé Bsldamir Vela, y tenien-
; do en cu.anta que no consta eficialmen.te ee I'edimifl!'le di·gorja. "
, Juan Burgos Crespo. ~ cho individuo por la referida fundación, el Rey (q. D. g.)
» José Ortega Jurado. /; Be hn servido desestimar dicha soliCltud~l. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
~ d.em,le ef::l!ltos. Dios guarde é. V. E. muchos aftOl!. Ma..
, drid 7 de septiembre de 1908.
Reclutamiento y reemplazo del ejército
Otro. o ••• ' .
lona .••.. ,~ ..... lO
Sargo ¡,ego Inf.!' Za..
mora, 8 ••••••••
Alumno....••.•.•
Ezcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
ViC8i\~e Lópaz. vecino rie esta corte. caIJe de Tintoj·er.:>S
núm. 3 y padre d{,l recluta ViQenta López Rico, en S(I-
plica de autorización para poder substituir á su citado
bijó; teniendo en cuenta que á ello 8'9 opone la vigente
© Ministerio de Defensa
Sold." reg. Infante..
ría:·)tumba, 49.. l> Pablo Arias JiMón:.J¡':.
Alurrmo..•...... , I Mariano Cap(lepón Lambea.





ria '11aMorca, 13. II Carlos Moneada Blanco.
Alumuo.... ..•. • .. »Manuel Ubiña Uruiíuela.
Otro. ..•. •....•.. :. G2bric! de Ah:pmu Maristany. f Vacanb:l};
Otre, .. . . . . . . . . ••. l> Tomás Alvarez·Arenas Rodríguez, t
Sold,c reg. Inf.s de '1 Oírcular. E,,:nroo. Er.: Exis~!.endo en la Acadereia
Cuenca, 27..... , Miguel J!'idaj~o yaIentín. : de ArtiLlería tres vaca,utes de cs,pitán prof68or y una de
Alurrmo..•....• :. t Il~efonso de Mohns Manzanares. : primer teniente ayudante de profesor, y debiendo proveer-
Otro, .•• •.•. . . •.. :. MIguel E.stéV¡~~ Navarro. Ioe con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 4 de OCN
Otro. . ..• •. .• .•.. t Alfonso <?aitcllary Herrer~. tubre de 1905 (O. L. núm. 200) el Rey (q. D. g.) se ha
Otro. . .• • • . •. . • .. I José Guhérrez Calderón Miranda. . .d d" J dI' f'd )Otro? ..••... '. .•. ) Luis Franco Garcia. l~ BerVI O tsponer que os e. 08 re en os emp eos y a.rme.Marin~ro 2. o De-~ 1; fiue ~eseen ?cupar las menCIOnadas vacantes, promuevan
pm-tamento Car- » José Gutiérrez Sierra. l~ B';l8 In~t~ncla~ en la forma qu.e determina la soberana
tag;;ma . . • . . . . . . . ' j dISp?e~CIÓn CItada, aoomp~11ando copias de sus hojas .de
-y ! serVICIOS y de heohos, y teDlsnao en cuenta que los de81g...
l\:IaJrid 9 do septiembre de 19{¡8. PRIMO DE RIVERA. ,; nados han de deeempetlar las clasea siguientes:
. 1.° Algebra Buperior.-Trigonometria eaférioa.-Geo"
1 metda analítica y dibujo de paisaje.
2.o Geometría deacriptiva.-Acotaciones y sombras.
-Dibujo topográfico, lineal, industrial, lavado y copia
del natural.
3.° Química general é innm;triQL-Siderurgia.-pól-
voraf!. explosivos y prácticas de h>.boratorio.
4.° Suplencia de las Cla!!88 de Química general é in...
dustrial.-pólvoras y explosivos.-MaOánica aplicada.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento '1
Alumno ..••••. '••. D. Alejando Alvarez López Baños.
Otro. ". • . • . . • • • .• »Juan Algar I!'ernández.









CONSEJO SUPREMO DE GUfRRA V MARINA
Pensiones
Sel1or.
El.TeCe accldeutal do la Seoc1óDj
Manuel, GómelJ Vidal
Setior Director de la: Academia de Ingenieros.
Excmo. Senor Oapitán general de la primera región.
BlCCIÓI DI INSTRUCCIÓN, RECLUTAmN'rO
y CUIBPOS D!VERSOS
licencias
En vista de la instaDcia promovida por el alumno de
l';sa Academia. D. JoaquinRamirez Ramirez y del certi-
ficado facultativo que se acompatla, de orden del Exce..
l«:ntíeimo Sellor !dinistro de la Guerra le h'a sido cOllce~
dldo ~n mee de lIcencia por enfermo para eeta cúrte.
DIOl!! guarda á V. S. muchos 81108. Madrid 7 ide
septiembre de 1908. . I
•
:';;í ;¡,.ie lIO>lldcmCal 4e la 8ecol.Ón.
José C(wM.! 11 Drmatnguo.
DISPOSICIONES
dI la Slbseúataría J Secciones da este MiDisteno
i •. 113 Depeldelleiu Ultraltll
S.Et)CION DE CABALLERIA
Destinos
Oircular. El Excmo. Se110r MiJ'lifh:o de IR Gael'r9, se
ha servido disponel' que el EolóaQo del regimiento de
Pontoneros Fauat,o Jiménez Rulz, pese á prel!tar !!lOS flervi·
C~Ol' al eecuadr6u de Escol~¡~ R~al·por. reu:¡Ít: 1M cuadi-
Clone8 figlamentariae y haberJoeoiídtado, verjfic~ndo8e
el alta y baja. respectiva ee. la. !)ióxíma r~vi8ta de comi-
sario. .
Di08 guarde á. V... muohos 11101. Madrid 9
hptiembre de 1908.
8eflor•.••
Circular. El Excmo. Sefior Ministro de I¡¡.Guerra·
se ha servido disponer que el obrero d. segunda del flru·
po d~ baterflll de D10ntafia del campo de Gibraltar An-
gel L6pez Espejo, pilas á prestar !lUS servicios alregimien-
to Lanceros de ViIlaviciosB, 6.° de Oaballerla, por cuya
junta clasificadora ha !!lido aprobado como herrador de
p~ime~a c&tegori~, verifi~t\ndol!leelal.ta y baja correspon-I
dIente en lapról'.::lma reVIsta de ccmll!8rio. .
. Dios guarde á V.•• muchos a11os. Madrid 9 de sep-
tIembre de 1908. . .
El JeCe accidental la de lJeec!Oa. • Circula,.. Excmo. Sr.: Este Conacjo Supremo, en
JfJlS CO)'U, 11 Domíngut6.. VIrtud de las facultades que le están conferida~, ha deeJa.
SenOl'. • • . ra~o con der~cho á pensión á las comprendidas ~n la si...
Excmos. Sel10res 'Oapitán general de la segunda región gUllmte relaCIóD, que principia con Dona Sacramento Ca-
y Ordenador de pagos de Guerra. sel Manzano y tel'~na con Dol'la María Lloret Morara.
. Loa haberes pasIvos de referencia se Batisfarán á las
mteres8,das, como comprendida!! en 168 leyes y reglamen-
tos que ~e ~xpr(jl!an, por las Deleguciones de Hacienda de
la.s provmclR~ y rlede las.fechas que se cOI.tsignan en la su-
sodicha relaCl?n; ~ntendléndo!ie que las viudas disfruta-
rán el beneficIO mIentras conserven su actual estado y las
huérfanas no pi~rdan BU aptitud legaJo .
Lo que maudieeto á, V. E. para su conocimiento y
efeoto.s consiguie~tee. Dios guarde á, V. E. lIUJ.tJh08 anos..
de MadrId 7 tia septIembre de 1908.
8elior••••
Lcmo.. Sedorel Capitá.n general de la quinta regi6n~
Comandante' general del Real Cuerpo de Guardiu
AlabarderM y Ordenador ~e pagos de Guerra.













61JUIllO .. 119°SIIdcm lldem lldem .... .-...1(e)
21 ldom 19031Vnlla<lolid Valladolld Va.llo.dolld... (D)6 Julio 1905IAvllc...........· •
24 muzo. 1908 Idero ~,. Idem ldem ..
10 abrll 1908 Idero Murcia Idem .
22 Idem 1908 Almerla Almerla A lmerls. .
19 ldolo 1903 Córdoba Córdoba Córdobll ,
211110bre .. lllOi Cádlz ceuta Cádll .
15 Cebraro. 1903 Valencia VAlcnl,lIIlo Vlllencia .
tos que 60 les
0019 de (lUCrO dA lOOR· ...




00 17 julio 1895, 22 Julio
1891 y 9 enero 1908.
0019 enero dc 100S .
00 ~{(~nteplo MllIt..r ..
00 2ZJullo (le 1891. ..
00 Mont~io' ,MilIt':r ..
00122 do jallo de 16Gl Y} 23 Junio •• 1908 Sale.mancn..... lJéja.r......... Salamanca.••
.l 11 onero do 1905;:......
oor.s:onteJliO ~filllar..... 20 m.\t7.o.. 1905 Vi~caslt .••••••• Portugalote•• VIzcaya......
O~ 22 de JulIo da 1801 1 llu,.gos....... I~.9 de enero de 190.:; • 6 JunIo.•• OOS Burgos••••••••• Burgos.......f5 junio do Ig0i 116 , 100~ Idem .......... Idem ........ ldcm ........ (E)00 abril 1883........ ;.1 ,O marzo.
1
100 22 dc julio de 18n19 I IDO!> Bucelonn...... Barealollc.... lJarcelona ••.. de 011010 .de 1903.-•. 12 juulo...00 25 'juuio de 18tH 11ó' .. ' ldem ........ah, il188B...'.... ... 25 Julio... 19(\8 ldom............ ídem ••••••••
00 Uontepio MIl~I&r•• :. 6 nobro.. 100ó Idan¡ .......... IdoUl ........ ldcm ........ ;"
00 Múntef,lo Mli1tu..'... O mayo .. 1908 Idem .......... Idero ........ ldcm ........ ....
00 U de uilo. do ]891 y G:erona ...... I ~9 de eoe/o de 100S.. 1;; febrero. 1908 Gerona ........ Olot..........00 9 de ellOro de 1903••.• 7 abrl1... 1008 ldofo .......... JunquerA .... ldem ........
00 Idem Y 22 Julio 189]", 14 mayo •• 1908 'roruel........ , Teruel ....... Teruel.......
00 22 de juUo do 1891 11
9de onero de 1908.. 9 marzo. 1908 Idem .......... Idem·........ Idem ........
00lMontepl0 ~1illtar .... 2li dlcbre. 1907 Murcia......... Bullas....... Murcla.......







~-I'l .¡ -FECHA ~Leyes ó reglamem· l' en clue dcbo 'd~e1~~~~~6d~ R~8rDENC!.~ ...iOmpo~lU'el a.bono do la prOVlnCIIlI' DE r.os INTEUI.BADOB ~ '.i de l•• peuslón en 'lUO a il
=~== I . t - se los cunsln-nll .....- ---r- <:> ¡;~U~u - ~ ~.
[\l. ' IDta MC!i Año el pag~ ?u2blo Pro,:,bd.!o ~ ~ ~
-, --¡- -- - ..- i ."'-'--.----.- ....._-i-- j
I ~pa~"durladC¡'.. .. .
0,\22jullodp.lllOl y9 del 2'''ull 1900¡ J)/,\u. gml. <!c!VIllnvldosn 'In; '.1
" I cuero de 1903 ...... 1 .• 1 \l ... o In Deuda y Cia-! de O,l"u.... ," ~,.nu ......
I I ~eB pasIVas \ I00 .~[ont.~l'{O -:.llJIlar,.... 22 jUllIo 10íl~IIde,tD IMnddd ldem 1(.A)( Rejl,le~ órde'n,~s 25 del .r.lllrzo 105(;, 4 nbrll
(
n95 1 letcs de l~ . d' \Id lId' • (B)00 ülc.lembrc IS~.I, 22/ (; Ilbni 19081 em co......... cm '
jullo de 1891 y ~ del














(D) DIcho bene6cio ae le leuale. á la Interesada por carecer de derecho á. pend6n por BU marido.
(E) Dicho beneficio Selle señaln á lainterosada unll. VOlI qne por fallecll(l!e~tode BU m!ll'ido no le h.. 1uod..•
do derecho i. penlllón. .
. (F) Se le trlllUm.lte el.bep.ellcllll'llell.nte. porfaUccJmienlo ,te aUIn!ldroD;' Vic8nta Morato: pauza, aquien 1.
fué otorgado eu re..l orden de ndo mal.!l,~e.1863." .
Relación que se cita
EMPLEOS
y llombr"g dI) lo? c&\Isantell
1..' temiente, D. Vlilentln González Puente•••..••.
Capitán, D. Ellseo FI/lUeroa S~nchez ..
Capitán, D. Juan Martinea SObI'Jliao ..
Sublntendento honorlflco. combarlo do gllerra de
prlmertl. clale, reti1'ado, D. Ju&n Rojo y Fernlin-
des VBrela... ~ .
Co'mand"llte, D. Pedro Serranll Llort ..
Oapitán honoriQo~, primer teniont9, D. Antonio
LOSlolla Navarro ..
Coronel, D. »annel Bretón Haedo ..
2.' tenIente. D, J.ntonlo Amador Barrlol ..




¡to5C:J c~,:,!los ¡NOXmtESdo 1m; llitere;;:c:bg




t!: 1\ CnlS:lf:'o el
It:!\Ubantn" jilGérf1\!Hlf.
,-.---.----.- --.~.i---'--_··----.-----·-- 1-
G. ~i. ~¡a,"r¡d.• IID'. S~cre .:)(~llto (r.,'·: :,:fllZano Ylud!\ ••. '1' . '11. Or Tcnlclll~.D. Yi<:tO:io.no Roll1.U Adot •·•· .. 1 4.70
Iclero ¡ •.;<;s·l"'no )[llrtIl1CZ A:úa~"t 11uem ••..! . ICapitán, D. Gulilcrmo EUju~r:oHernán1ez... G25
Id I 1\" l' 1', 0- l' , i II /. C· IVI' j.\rebtv."O 3." 6<11 Cll1',"pO am::iliar de On~il~as ~l!-} 1 o-~cm _¡ Dot.1'- ..U,H f.J.Jp~ ~o gl.eras nóc.o u"r ~na Uua ••. , Ilt~fe~,lJ. EdulIrdo }.'olgiler;1$ é IsobR....... ._~"
ldem .. • J'ollc¡ullla Rlobóo llulz IVIUela... • ¡i C~pll:\n <l~ c,jérclto, rt:tlrado, 511rg-úllto 2:. do Gua.r-
. I dlasAlllbudt,ros, D. Autoul0 ~rnnz~noRUbiO.•. , 625
Id. Valladolid.. • ]¡ur1'luetll. }~edoúdo MarHllell ......!Huérfana ViUda....¡TenIente c"ro:lel. D. J01:'1l1ln ltedulldo Toyulllla.. 1.~0
Id. Valencia y • M~r~n do lns MarcaJes ll..gdRlenn¡Yluda.... • Sllbl:lt'~n<ltnte UlUlar, D. lsuacio !J:or~noAlomo. I l.ÓÓO
Avlla........ . ];o:la............................. ..
Id. dI' Saloman-\ I
en y ..laza del • EmI<¡u~tll..1rarla del Cnrmeu Regr'-IIdero
CiUdad.RO,; de:n.mázquez.................... ••••
drlf,o .
Id. ViZCaya '. Malia Urllute de'Menchacn........ Idem .... • IGtneral de brigada, D. Francisco Aguado y {;z·
. , 'l!llano ~................................... 1.(\;,0
Id. Burgos..... •. Teodora Rábanos Garcht Idem.... • 11..r teniente, D. 13anllngo ~rance Ortega. 1 4iO
{ • Harla 'del Carmen Rog! y Martln¡ , I ~ -ldero d.el y(':ro \HuérCana V.uda General.e brigada, D. A,~tonlo Rogl Dlnllrés 2.üoo·
Id. Barcelona.. • Vit.. Scbru,o l's.lmerl 'Viuda.... • Comandan!p., D. Joaq¡ún FfltrlU.do Boson......... 1.125'
ldem.......... • CarlotaMéndez-Zamora ldem. :.. •. Coronel, D. J05é Caballero Torra~bo 1.875t
ldcm • Me.rla del PlIu Lópe~Garcla HuérI·nna eoItcrn 'renlente coronel, D. Valentlu Lópca Almcrlll...... 1.260
Idem........... • Ana Rovlra A.gandolla ..... , Viuda.... • Uéólco mnyor de canldlld Mmtar, D. Antonio Ro-
vlra L6¡.ez .
C.'pitlÍu, D. Juan Canlero ~cues .
l.er tcnioute, D. ~a~cilo CaladevallGr..t1 ..
A,liérez do la Guardia cIvil, D. Torlblo ~ñ.rquez
.Villarroya .
l.•.r tenlcnt~, D. PAblo do G.aCJ~ ; .
ldem 1 • Amelia FOl:.t&na nodrlguez lldem 1 •
Id. Qi)ron80 Mana Ventula y DlImé IIdem ..
Idem • Maria de Ormaechea Rotllan !dem .
Id. Ter·ue'..... • Mllm:.olll. Tom"~ y Asensio Idero .
ldem ........", • Justa Leo:lor Perruca Catalan IIdem ..
Id. !furcia Yl "'- 1 dI··.. · 1 B'd D 1 Ip~8Ea CArlagu·~ • "'~I~U.~..~~ ~~.:'.~~.. ~..~~~..... ~. : \Idcm ..
Ide~::::::::::I'Marla VIsitaciÓn yaÚezC:inovAs.: .. IIdllm :.
Idem • Mana del Carmen Navarro Senano. ldem..... •
Id. Al-merla.... • Eugema Ferl!ández Tani..rgo ldem..... •
Id. Córdoba.... • Paltora Castillo Carraseo Idem..... •
Id, Ceuta.. • Petra Camuñez Y·¡ilna Idem..... •
Id. ValencIa... • Maria Lloret Mora/a IIutirfann Solter ..
(A) Tiene su domiclllo Snn Loreuzo, 2, a.'.
(B) Se le soñale. el beneficio on 1& Importancia 'lue se indica, una Tez qne el causante dllfrutlloba, en concepto
de retirado, los 90 centimoB del sueldo de tell1eate coronel, como cOOIpreodido en.el arto 3.' transltorlo del re-
glamento de ascensoa eu tiempo de pas. y le corresponde á 1.. Interesada por no .tener dereeho IÍ pensiÓn por su
marido. Tiene an'domicilio en ia calle de San Andrés, 25; pral.'isqda..
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Retiros
Excmo. Sr.: Vi8tB la documentada. propuesta de re,:,
tiro que por inutitidad física lla formulado el general
Subinspector de ella. región á favor del capitán de Caba-
llcrí9. D. Antonio Cossi González, con deatino do reeIIi:..
pieza por enfermo, este Consejo, en virtud de Bua facul..:.
tadtls y por acuerdo de 1.° del actual, hll. concedido al in.
teresa.~o el haber pasivo de los 0'78 del 8ueldo do @u em.
pIeo, ó sean 227'50 pesetas al mte, cuya cantidad le'será.
abonada por la Delegación de Hacienda de Cádiz dellda
primero de oc'ubre pró:xim~, en atención á que desea
fijarllu residencia en la expresada capital. .
Lo que tengo el honor de participar á V. E. paralcis
efectos oportuno/!. Dios guarde á V. E. muchos silos.
Madrid 9 de septiembre de 1908.
1'. A ••
March.
:E;:Z:CIDO. Sanor Oapitán general de la segunda región.
INSPECcrON GE;NERtiL D~ LAS COMISIONES
lIQUIDADORA!J DEL EJEI~ClTO
Créditos de Ultramar
Oircular. Con arreglo á lo c.iepneato en el 8rt. 4."
del real decreto de 21 de mayo da 1906 (D. O. núm. 109),
se publica á continuación relación nomi.!1s1 de loa sefio-
res oficiales del 23.0 tercio de la. Guardia civil de Filipi-
nas (antes 2;).°), cuyos ajustes han sido ap!'obadoB duran-
te el mes de julio último, á fin da que, llega.ndo á cono-
cimiento de los interesados, apoderados legales Ó BUS le-
gitimas herederos, puedan hacer las reclamaciones corros-
pondientos. .
Madrid 9 de septiembre de 1908..
Ellnlpector teneral,
José Barraquer.
&laci6n que Be cita
.. I'Ill'OnTIl:
.' OlaHI NOMBRES = Observaa!onel
., P&!• cta.
C••pitán •••••••••... D. Buenaventura. Félix Enfralio............ 370 ) Fallecido y loe herederos no han reclamado.
-Madrid 9 de septiembre de 1908.
'.
~ featarlo con la. mayor urgencia á enta IUEipección general.
Destinos I Madrid 9 de septiemb::ede 1905. .
.... . . .. 1 El Inspi:3tor /:onáral.Circular. El Jefe de la ComISión liqaldadora. del 70&6 13a1'rag-uet'
caerpo ó unidad donde hubiese servido en la isla de Ouba ; ~
el Boldado .Cecilio Dominguez Incógnito, se servirá mani- 1 YAL~mtU om. DIl'ÓII'l'O D!I LA G~
i
© Ministerio de Defensa
